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En Aragón, en el límite entre las provincias de Zaragoza y Huesca, se 
encuentra la comarca de Monegros, con uno de los climas más áridos de 
España. Sin embargo, en Monegros se han inventariado un centenar de 
depresiones cerradas, unas con agua semipermanente o estacional y 
otras secas, que constituyen el complejo lagunar de Bujaraloz-Sástago. 
Los seres vivos han desarrollado adaptaciones a las condiciones físicas y 
químicas de estas saladas y a los suelos áridos circundantes, sin 
parangón en Europa. Estos hábitats albergan numerosas especies de 
interés biogeográfico, muchas de ellas endémicas. 
El complejo lagunar está incluído en la red Natura 2000 pero la actual 
valoración social de la naturaleza tropieza con la secular reivindicación del 
regadío en Aragón. Además, ahora en el trasfondo del conflicto el 
agricultor ve los deseos de llevar el agua del Ebro a regiones más ricas de 
la costa mediterránea. En esta situación, Monegros requiere un exquisito 
cuidado si se desea conciliar la producción agraria con la conservación de 
la Naturaleza. La protección del hábitat exige conocer el régimen hídrico 
de estos ecosistemas lagunares y su entorno. Ello permitirá detectar 
posibles alteraciones, entender sus causas y, si es necesario, actuar. 
En la Unidad de Suelos y Riegos del Servicio de Investigación 
Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, se están ensayando diferentes 
métodos para identificar en imágenes de satélite las coberturas del 
terreno que definen el estado de las saladas. Se ha trabajado con once 
imágenes Landsat 5TM, de verano y primavera principalmente, y se ha 
establecido una metodología para delimitar la lámina de agua libre y las 
orlas asociadas. Finalmente, mediante la clasificacion no supervisada se 
han discriminado cinco clases temáticas dentro de las depresiones de las 
saladas: agua, suelo embebido en agua, suelo húmedo, vegetación y 
suelo desnudo. Los datos fragmentarios de pasadas alternancias de 
inundación y sequía del complejo lagunar permiten, junto a imágenes de 
satélite, reconstruir la historia reciente a fin de desvelar el régimen hídrico. 
La información obtenida se está utilizando, junto con datos de terreno, 
para estudiar la variación estacional e interanual del agua de dichas 
saladas, confrontando la presencia de agua con las precipitaciones. En lo 
sucesivo las imágenes de satélite no sólo servirán para seguir el avance y 
los resultados del regadío que empieza a rodear a las saladas, sino para 
detectar posibles alteraciones en las saladas y ayudar a su gestión por los 
Organismos competentes. 
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